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1．小学校で求められる技能 












第 5 回学習基本調査では，「学校外のいろいろな場所に行ってする授業や調査」（89.2％ 
2006 年は 84.6％），「考えたり調べたりしたことをいろいろ工夫して発表する授業」（66.3％ 
































































































































われるのが観察法であり（19 件），続いて面接法（13 件），ドキュメント法（5 件），質問



















表 1 調査の種類（「上」は上巻，「下」下巻．数字はページ番号） 
 教育出版 光村図書 東京書籍 日本文教出版 
質問紙法 上 51 上 58 なし なし 




上 108 上 30・上 79・上 94・上
115・下 21・下 21・下 117 
観察法 上 19・上 31・上 71・上
110・下 18・下 26 
下 44 
下 35 
上 60・上 75・上 38・上
104・下 8・下 111 
上 51・上 53・下 74・上 76・
下 18 
ドキュメント法 上 31・上 124 上 108 なし 上 76・上 113 
ビジュアル分析 なし なし 下 161 上 29 


























表 2 調査に付随する活動 
 教育出版 光村図書 東京書籍 日本文教出版 
学習計画・予測・
手順 
上 71・下 60・ 
下 90 
上 2 上 7・上 67・上 55 
・上 99 
上 54・上 58 
グラフ・表の解釈 上 53・下 6・下 62 下 8 上 71・下 40・下 57 上 9・下 5・下 33・ 
下 42 
交通ルール・安全 下 18 上 14・上 51・下 35 なし 上 80 
本の調べ方 上 125 上 106 なし なし 
メモのとり方 上 73・上 129 
上 130・下 92 
なし なし 上 11 
インターネット・
電子メール 
上 126・上 127 下 20 下 170 上 127・下 32 
カメラの使用法 上 128 なし なし なし 
報告方法 上 131・上 132 なし なし 上44・上128・下 22・
下 36・下 92 
調査倫理 なし 上 51・上 89 上 108 上 9・上 30・上 79・ 
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